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designed for the training of the warrior elite, and implemented within the Bakufu’s
officialShōheizakaGakumonjo昌平坂学問所schooland inthevariousdomainschools,
taughtmainlyChineselearning（kangaku漢学）,centredinparticularonConfucianism.
Butprior to this, in theearlyEdoperiod,Chinese learningwasalreadybeingtaught
at the forerunnerof theShōheizakaGakumonjo, theShinobugaoka忍岡familyschool
foundedinEdowithBakufusupportbyHayashiRazan林羅山（1583–1657）,andalsoin
somedomainschools.
Hayashi Razan had established his school on a site at Shinobugaoka in Ueno in
1630,withfinancial support from the third shogun Iemitsu.（1） In 1633,with the assis-


































2. The Establishment of the Taku Confucius Temple and School
2.1 The Plan for the Temple
According to themodern Takushi shi 多久市史（History of Taku City）, the fourth
sub-domainlordofTaku,TakuShigefumi,establisheda‘sub-domainschool’（yūkō邑校）
atHigashinoharu東原,whichwastheforerunneroftheTōgenShōsha東原庠舎school.












acquiredstatue imagesofConfuciusand the fourworthiesGanshi顔子（Chinese
Yanzi, orYanHui顔回/YanYuan淵）,Sōshi曾子（Ch.Zengzi）,Shishi shi子思
子（Ch. Zi Si［zi］）, andMōshi孟子（Ch.Mengzi）, and installed them inside the




























templeatOnimaru鬼丸（modernOnimaru inSagaCity） for thepreservationof
（4） JūyōbunkazaiTakuseibyō 重要文化財多久聖廟,comp.TakushiKyōikuIinkai多久市教育委員会（Taku:
TakuShichōYoshitsugiMasami多久市長吉次正美,1983）,p.1.Thisisamodernpublication,andunfortunately
























2.3 Chinese Learning in Saga Domain
































son of Jūsankan十三官, the son of an official inMing China. On his father’s advice,
TomosukehadstudiedConfucianismfromanearlyage,andattheageoffourteenand
fifteenaccompaniedhisfatheronatriptoKyoto,wherehemettheConfucianNakamura
Tekisai and studiedChinese learning under him.（10）Tomosuke’s father ran a kimono
shop,andTekisai’sfatherwasakimonomerchant,anditissaidthattheycametoknow
each other through this connection.（11）Tomosuke from the time hewas young oper-
atedthefamilybusiness,andatthesametimeranafamilyschoolatwhichhetaught
Confucianism.At just this time another Saga Confucian, Sanematsu Genrin実松元琳
（1639–1726）,amanwhofromchildhoodhadsufferedanailment inhiseyes,wasalso










hadfirst conceived the idea ofbuilding aConfucius temple in 1690, andhehad sent




recording the construction of Tomosuke’s Confucius temple.（15） The exact date that
（10） ‘TaketomiRensaisensei武富廉斎先生’, inNakajimaYoshirō中島吉郎,Sagasentetsusōwa 佐賀先哲叢



















Masamori村田政盛, lordofKubota久保田.Tomosukebuilta shrineand installed the







eldest sonHidesuke英亮 intohis service.（18）Subsequently,when theTakuConfucius
temple was built, it was Tomosuke who was given responsibility for overseeing its
construction.
Asanaside,wemaynotethatSanematsuGenrinhimselfalsobeganlecturinginpoetry




































the sameyear theConfucian teacherKawanami Ji’an came toTaku, and sowemay
deducethatShigefumihadbeforethenalreadyconceivedtheideaoffoundingaschool.
In fact, the foundation of the school was in 1699, when the school（later to become
theTōgenShōsha）wasestablishedinJi’an’shome,andhebecameitsfirstteacher.（21）
Onthe12thdayof the12thmonthof thesameyear, thedomainretainer（karō家老）
Mokunosuke杢之允（TakuYasunari多久安成）（22）wasnamedtheKokorozukaiyaku心
遣役oftheschool.（23）In1700,thefollowingyear,ShigefumiaskedNakamuraTekisaito




















was delighted, and composed the ‘Bunbyōki’文廟記（Commemorating theTemple of
Confucius）,inwhichhediscussedhispurposeinfoundingthetempleandschool.（24）
3.1 The Social Function of the Temple
Inregardtothetemple’ssocialfunction,Shigefumiwrote,‘Theancientssaid,“Whenone
looksatthetempleandearthaltar,onethinksofveneration.”Thereisextremelydeep














InShigefumi’sview: ‘Ingeneral,peoplearenot fondofstudybecausetheir faith in





















3.2 Understanding Confucianism as ‘Virtue’ toku 徳 （A System of Virtues）

































ki鶴山書院遷座記’,（Commemorationof theTransferralof theKakuzanSchool）.（25） In
thishenotesthatShigefumiconstructedtheschoolandtempleoutofvenerationforthe
Confucianvirtues, theThreeGuidingPrinciples andFiveConstants（sangang, ruler
guiding subject, fatherguiding son, husbandguidingwife;wu chang, humanity, righ-
teousness, ritual propriety,［moral］discernment, andfidelity）, in order to induce the
officialsandthepeopleofTakudomaintostudyConfucianmoralityandbecomevirtuous
peoplecapableofself-regulation.Hidesukewrites:












































































（Tsunayoshi）went to theApricotPodium（place ofConfucian teaching）, bowed
downbeforethesteps,rewardedthesacrificialofficiants,andencouragedthestu-
dents...Asaresultofthis,theworldknewthatitwasunacceptabletobedisrespect-
ful toward the sagesand thewise.He（Tsunayoshi）alsoheld lectures, atwhich










































est in supportingConfucianismasa formofcivil education.Thismakes itdifficult to
arguewithanycertaintythattheproposaltobuildtheTakutempleinfacttriggeredthe
constructionoftheYushimatemple.







































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0
として朗読するvorträgtが，劇詩人は完全に現在のもの
































































































（44） Loius-SébastienMercier,JournaldeParis ,（2.2.1797,27.8.1797）.AngelicaGoodden,ActioandPersuasion ,
ClarendonPress（Oxford）,1986,p.42に引用。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2） AFL-CIOExecutiveCouncil, “Immigration,”February16, 2000. http://www.aflcio.org/About/Exec-





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 7 自分の能力や才能を活かせる仕事に就いている 職業能力適合性


























1 15 人生に絶望して克服したことがある 絶望克服性
16 株などに賢く投資することが重要だ【逆】 金融商品非投資志向
17 自分は幸運だと思う 幸運自己認識
4 18 自分の仕事が大好きだ 職業選好性
13 19 専門分野を持っている 専門性
5 20 一代で1億円以上の資産を築くのは難しい【逆】 資産想像力




8 25 結果が出るまで決して諦めずに行動できる 行動継続性
11 26 自分は成功者だというセルフイメージ（自己像）を持っている 自己像重要度
27 成功者の行動のマネをすることが多い 成功者模倣性
14 28 自分の将来の目標を，はっきりと明確に立ててはいない【逆】 目標明確化
29 達成できそうな小さな目標を，次々と立てて実行している 目標細分化
18 30 思い付いたアイデアは，すぐ実行している 実行即時性
31 他人の成功を手伝ったことがある 成功応援志向
6 32 自分の仕事を通して社会に貢献している強い実感がある 社会貢献実感




15 37 否定的な言葉を使ってしまうことがある【逆】 肯定的言語化
38 試行錯誤のスピードが速い 試行錯誤高速性
39 いつも完璧な準備を目指している【逆】 非完璧主義










































































































































































































































































































































































































































































































商学科 経済学科 経営学科 合計
性別 男 14 4 6 24
女 9 0 3 12
合計 23 4 9 36
表2　反転授業の経験の有無
度数 パーセント
初めて 35  97.2












PC 27  45.0%  75.0%
スマホ 30  50.0%  83.3%
タブレット 3   5.0%   8.3%
合計 60 100.0% 166.7%
表6　1回の授業準備時間
度数 パーセント 有効パーセント
有効数 0分以上30分未満 2   5.6   5.7
30分以上60分未満 16  44.4  45.7
60分以上90分未満 8  22.2  22.9
90分以上120分未満 8  22.2  22.9
120分以上150分未満 1   2.8   2.9
合計 35  97.2 100.0











長かった 0  0  1  0  0  1
少し長かった 6  4  6  0  1 17
適切だった 0  4 12  1  1 18
合計  6  8 19  1  2 36
表4　視聴した映像の長さ
度数 パーセント
長かった 1   2.8
少し長かった 17  47.2





















授業外学習時間の増加 24 17.1% 66.7%
授業外学習の習慣化 18 12.9% 50.0%
自宅で基礎・授業で応用を学習 11 7.9% 30.6%
ディスカッション・思考能力育成に活用 12 8.6% 33.3%
わからない部分の明確化 10 7.1% 27.8%
一人ひとりに丁寧な指導 3 2.1% 8.3%
映像を繰り返し視聴 22 15.7% 61.1%
成績の向上 12 8.6% 33.3%
授業内容に興味 12 8.6% 33.3%
授業時間の効率化 16 11.4% 44.4%





























授業評価 良かった 16  9  0 25
少し良かった 3  5  0  8
変わらない 0  2  1  3
合計 19 16  1 36
表９　反転授業による授業理解度
度数 パーセント
理解が進んだ 8  22.2
少し理解が進んだ 25  69.4




効果があった 20  55.6
少し効果があった 14  38.9





























取り入れてほしい 9  25.0




取り入れてほしい 14  38.9
部分的に取り入れてほしい 15  41.7




楽だった 1   2.8
少し楽だった 1   2.8
適切だった 9  25.0
少し大変だった 19  52.8





























































































































Oneof thebasic ideasofnewCourseof study is toexpandactive learning.And
specialactivitiesdemandpowercalledpracticeofvariousactivelearningspontaneously,








andhearing.Aproblem ismakingofmoviecontents, clarificationof theeducation




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































awaythatmorethanahalfportionof ll. 90-93and ll.120-123are lost.Thetextalso
lacksl.14,48（commoninallfourmanuscripts）,275,383-385,616-617and707,probably




othersred.Thereareanumberofscribbles throughout thepages,especially in the
marginatthebottomoff.282v.







inferior to theother threeversions（5）,despite itsearliestdateofproduction（6）.Also
therearesomeotherfactorsthatmakeustreattheLambethversionasunworthyof
consideration.Thetoponymsarecasesinpoint.TarnWadling,thatistheground-zero















especiallyalliterativepoemssuchasSirGawainandtheGreenKnight ,Morte Arthure ,
andGolagros andGawain ,Gawain’snameoftenbeginswithw-asin“Wawayn,”“Wawen,”






















The inferioritymay cause to create anotherunfortunate state of thepoem in
the Lambethmanuscript: the LambethianAwntyrs  have never been published
separately.（11）
Recentcriticaleditions, thoughtheycollateall fourmanuscripts,arealmostunex-
ceptionallybasedupontheDouce text.（12）Withoneexception to thisgeneral trend,
MaldwynMillseditsthepoemusingtheso-calledIrelandBlackburneMSashisbase
text.（13）Asregards thepoem in theThorntonMS, there isamanuscript facsimile
withan introductionofDerekBrewerandA.E.B.Owen.（14）Wehaveadirectaccess





Onthecontrary, theLambethianAwntyrs , thoughonceeditedseparately, remains
unpublished.Theonlytranscriptionof thepoemintheLambethMS ispresentedby

























in themanuscriptarenot fixedasmodernEnglishspellings. I thereforeattempt to





asby-claggyd（l.106）,y-wis（l.196）,y-wonne （l.274）,by-dene （l.380）,a-right （l.550）.
Thepropernamesareallcapitalizedas inPresent-dayEnglish,andthefirst letter
atthebeginningofalllinesarealsocapitalized.Themanuscriptisresponsibleforany
otherexamplesofcapital lettersused inthetext.Punctuationsareeditorial, for they
arenotprovided inthemanuscript.Stanzadivisions,ontheotherhand,areoriginal;

































In the tyme of Arthur an Auntur bytid;  f. 275r 
In talkyng of his turmentis þe tale of hym tellis,   
As he to Carlille was comyn, conquerour y-kyd,   
Dukes and duspers þat wiþ þe kyng duellith,   
To hunt at þe herdis þat long had be hid. 5  
On a day þei hem dight to the depe dellis   
To felle of þe femals þat in þe forest were fryd,   
So faire in felawship by fritthis and fellis.   
Thus wyde are þei went, þe worthiest in wedis:   
Bothe the kyng and the qwene 10  
And alle þe dospers by-dene.   
Gawayn, gaynest on grene,    
Dame Gunnore he ledis.   
   
…   
In a gliteryng gyte þat glemith so gay 15  
With rich rubyes reuercid—who so right redis—   
Rayed with rybans of ryalle aray;   
Her hood of an hye hewe þat þe hede hidis   
Wiþ perrey and perlis was pelurid to pay;   
Shrowdid in a short cloke þer-on þe reyne slidis 20  
Set ouere with saphires, sothely to say,   
Wiþ selcouþe stonys cerclyd on the sydis.   
Her sadil set of þat ilk   
With riche seyntis of silk;   
On a mule whit as mylk 25  
Ful gayly she glidis.   
   
Thus al gliteryng in gold ful gayly she glidis    
The gate with sir Gawayn by þe grene welle.   
None but þat berde wiþ þe berne bydis    
Þat bore was in Burgoyne by boke and by belle. 30  
He lediþ þat lady so longe by þe lawnde sydis   
Þat vndir a lorer she light lowe by þe fellis;   f. 275v 
And Arthur wiþ his erlis ernestly ridis   
To teche hem to tristris, so right he hem tellis.    
To her tristris he hem told, ho so right trowis. 35  
Eche lord with-out lette   
To a tristre tre is sette    
With bowe and wiþ bracelet   
─147─
Vndur the bowys.   
   
Vndur þe bowis bodyn þe barons so bolde 40  
To bykir at þe wild bore by þe bankis so bare.    
Þei cast on kenettis cowplis by þe cliffis so colde    
To comfort þe knyghtis and kele hem of care.   
Ther might men hendely herdis byholde,   
Here huntyng wiþ hornys in holtis so hore. 45  
They fellid femals ful meny-folde    
Wiþ fele fressh hondis to folow þe fare.   
...   
With qwestis and qwellis    
By fritthis and fellis  50  
The dere in the dellys    
They drowpyn and dare.   
   
Alle droupe þe dere and to þe doun dryvis,    
And for drede of dethe drowpid þe do.    
By þe streme so strong þat swiftly sweyvis,  55  
Wery were þe wild swyne, wroght ful of wo.    
Hying to halowe the hertis with hound,   
Alle þe rennyng racchis rayle to þe roo;   
They gyue no game grith þat on þe ground.    
Grete houndis of þe grasse so gladly þei go;  60  
They go so gladly in greuys so grene.    
The kyng blewe a rechace    
And folowid fast on þe chace   
Wiþ meny sergaunt of þe mace,  f. 276r 
That solas to sene. 65  
   
Thus wiþ solas þei semblid, þe kyng pruddest in pal,    
And seke to the game in shawis so shene.    
None but sir Gawayn, þe greithest of alle,    
Levith wiþ dame Gunnore the grevis so grene.    
Vndur a lorer she light, þat lady smalle, 70  
Wiþ bowis of barbaryn byggid ful clene.    
Fast by for vndrun this ferly byfalle,    
And þis miche merveil þat y of mene.    
Now wole y of þis merveil melle, if y mote.    
The day wax al derke,  75  
─148─
As it were mydnight merke.    
Therof was Arthur yrke    
And light on his foot.   
   
Thus on foot are þei light, þe frekis vnfayn,    
And fled to þe fritthes for þe flawis þat felle.  80  
And to resettyng þei ronne for rydour of reyne,    
For þe sliteryng snow þat snowid hem so snelle.    
Ther come a lothly to loke —on lede not to layne —    
In liknes of Lucifer, lothliest of helle,    
Glode to dame Gunore gatys vngayne,  85  
ȝollyng ȝernely wiþ meny a lowd ȝe[ ]e;    
Hit lollid and ȝanyd wiþ wonges ful wete,    
And seyd sighyng sare:    
“I ban þe body þat me bare.   
Alas now kyndlis my [  ]! 90  
I gloupe and [   ].”   
   
Than [   ]   
...   
“Hit is þe clips of þe mone; y herd a clerk sey.”  f. 276v 
Thus he comfort þe qwene of his knyghthe[d]e. 95  
“Sir Cador, sir Clegis, sir Constans, sir Kay,   Clegis MS] Gawayn
They are vncurteys, by crosse and by crede,    
Þat leviþ me þus in desert to do me dye þus þis day   
Wiþ on þe grislyest gost þat euere herd y grede!”   
“That goost,” quod Gawayn, “shal greve þe no more.  100  
I wil speke wiþ þat spirit   
And of his wo shal y wyte,   
If y the balis may bete    
Of þat body sore.”   
   
Bare was þe body blak by the bone, 105  
Al by-claggyd in clay vncomely clad.   
Hit wonyd and wayvid as a woman,   
But neiþer of hide ne of here helyng it had.   
Hit starid and stonyd, stood stil as stone;   
Hit marrid and mornyd, musyd for mad. 110  
To þat grisly gost Gawayn is gone,   
Raykyd to here rathely, for he was neuere rad;   
─149─
Rad was he neuere—who so right redis.    
On the clyst of her cholle    
Paddoks pykid on her polle. 115  
Here eyen holkyd holle;    
They glymerid as gledis.    
   
Alle glowid as gledis þe goost, whan he glidis   
Clothid w[    ]wde wiþ clothing vnclere   
[                                    ] her sydis 120  
[                                          ] to tere   
[                                                      ]dis   
...   
The houndis hyes to þe holt and þe hede hydis,   f. 277r 
For þat grisly goost made so grym giere.  125  
Ful grisly þe goost grynnyd in her gere;   
The briddis on bewys    
That on þe grene growys    
Shrikys and Showys    
That herdis myght here.  130  
   
Herkenys þat wil here, hendest in halle!   
Alle her chawlis claterid chille to her chynne.   
Þan coniurid þe knyght, on crist gan he calle:    
“As þow were crucified on crosse to clense vs of syn,   
Now, wrecche, sey me sothely whidir þow shal,  135  
And why þu walkys þis wey þes wodis with-yn.”   
“I was,” quod she, “of figure and flessh fairest of alle,   
Cristnyd and knowyn wiþ kyngis of my kyn,   
And have kyngis of my kyn ful kene.   
God hath lent me þis grace 140  
To dry my penance in this place.   
I am comyn in this cas   
To speke wiþ your qwene.   
   
Qwene crownyd was y sumtyme, brighter of browis    
Than Berelle or Brangwayne, berdis so bolde;  145  
Of game or gle þat on þe ground growis,    
Now greyþer þan Gunnor greythid in gold;    
Of paleys prowd, of parkis to pay,   
Of townys, of towris, of tresoir vntold,    
─150─
Of cuntres, of castels, countes, y ȝow say.  150  
Now am y cast fro þat tyre to caris so cold.     
In care am y cacchid and closyd in clay.    
Lo! lo! curteys knyght,    
How dethe hath me dight!  f. 277v 
Lete me onys have a sight 155  
Of Gunnore the gay.”   
   
Aftir dame Gunnore þe gay sir Gawayn is gone   
And broght to that body the berde so bright.   
“Welcome art þu, Gunnore, worthily in wone.   
Se how dolfully dethe þi dame hath y-dight.  160  
I was redder on ronde þan rose on þe rise;   
My leyr as þe lilie, lovesom and light.   
Now am y graceles gost and grisly in þis wise;   
Wiþ Lucifers lymes ful low am y light.   
Thus am y lik Lucifer, tende now to me  165  
For alle thi fresshe furrour!    
Loke on thy mirrour!    
Kyng and Emperour,   
Thus dight shul ȝe be.   
   
Thus Dethe wol ȝow dight, y do yow out of dout. 170  
Þerfor hertly take hede, whil þu art here;    
Whan þow art ricchest arayd and ridist on rout,   
Have pite on þe pore, whil þu art on powere.   
Bernes and bierdis are bysy the aboute;    
Be thy lyf byreft and broght vn-to bere, 175  
Þan wol þei leve þe lightly þat now wil þe loute.   
Than helpith the noght but holy prayere:    
Þe holy prayers of þe pore may purchace þe pes.   
On hem þat ȝollyn at thy yate,    
Whan þu art set in thy sete 180  
Wiþ al mirthis at thy mete   
And deyntes on dese.   
   
With alle riche deyntes þat to the are dight,  f. 278r 
Thus in daunger and dole in donioun y dwelle,   
Nasty and nedeful and nakyd vp-on nyght. 185  
Þer folwis me a ferdnes of fendis of helle;   
─151─
They hurle me vnhendly and hovis me on hight.   
In brasse and brymstone y brenne as a belle.   
Was neuere in þis world a wofuller wight!   
I am to tery of tung my turment to telle; 190  
Now wil some of my turmentis telle or i go.    
Thenk hertly on this   
For to mende thi mis.   
Thow art warnyd, y-wis,   
To be ware wiþ my wo.” 195  
   
“Wo is me for the,” quod Gunnore “y-wis,   
But o þing wold y wite, if þi wil were.   
If eny matyns or masse might mende þi misse,   
Or eny meble of þis mold, my mirthe were þe more,   
Or bedis or bunfetis might bring þe to blis, 200  
Or couentis of cloystris might kele þe of care.   
If þow be my modir, grete wondur it is   
Þat al þi baleful body now left is so bare.”   
“I bare þe of my body; what bote is to leyne?   
By a takyn that þow knewe,  205  
I brak a solempne vowe.    
None wist but y and thow,    
The soþe for to sayne.”   
   
“Sey me soþely what may þe mende of þi sytis,    
And y shal smartly do seke seyntis for þi sake.  210  
But þo baleful bestis þat on þi body bitis   
Alle blendis my blood; þi blee is so blake.”  f. 278v 
“That is love paramour, lustis and delices,   
Þat makiþ me now lewd and ly low in a lake.   
Al the welthe of þis world þus a-way wites 215  
With þes wykkid wormys þat worke me þis wrake;   
Wrake þei work me, Gaynor, y-wys.   
Were xxx trentals done   
Bytwix midday and none,   
My sowle were socourid sone 220  
And broght vn-to blisse.   
   
To blis bring þe þat berne þat boght þe on rode,   
Was crucified wiþ crosse and crownyd wiþ þorne,   
─152─
Cristnyd and crysmyd wiþ candelle and code,   
Halowyd in þe funtstone frely byforne;  225  
Mary, our modir myldest of mode,   
Of whom þat blisful barn was in Bethlem y-born;    
Leve me grace to þi sowle wiþ soule do gode   
Þat may bettir to thi bote on evyn and a morn;   
To mede þe wiþ messis grete menske it were. 230  
For hym þat restith on rode,   
Yeve part of thy good   
To folk þat failiþ her food,   
While þow art here.”   
   
“Here hertly y hote þe wiþ hestis to holde 235  
Wiþ messis a mylioun to make þi menyng.   
O word,” quod Gunnor, “wyten y wolde   
What wratthiþ god most at þi wytyng.”   
“Pryde in processioun, as prophetis have told  f. 279r 
Byfor þe apertly in her prechyng; 240  
Þer-of þe bowis are bitir, þer-of be þow bold,   
And makiþ bernes ful bayne to breke his biddyng;   
But who his biddyng brekiþ bare is of blis.   
But he sonner salvid of þat sore,    
Or the tyme that he come thore. 245  
He may ban þe body hym bore,   
Gunnore, y-wys.”   
   
“Wisse me,” quod Gunnor, “some wey if þu wost.   
What bunfaites may me vn-to blis bryng?”   
“Mekenes and mercy, thes are the most,  250  
And have pite of þe pore: it is his biddyng.   
After þis charite is chevest and cherisshid moost,   
And sethyn almesdede aftir alle thing.   
Thes be gracious ȝeftis of þe holy gost   
That enspiris eche a spirit wiþ-out spilling. 255  
Of spiritual thingis spire þu me no mare.    
Whil þu art qwene in qwert,    
Take þes wordis in thin hert.   
Here shalt þu dwelle but a stert,    
Hennys shalt þow fare.” 260  
   
─153─
“How shul we fare,” quod þe freke, “þat fondis to fight    
And defoulith þe folk in fele kyngis londis,   
Ridis and rennis in rewmys wiþ e[n]y right,   
And wynnis worship and wele with wightnes of hondis?”   
“ȝour kyng is to coueytous knowyn, sir knyght. 265  kyng: MS] kynd
May no man stere hym with strengþe, whil he wele standis.   
Whan he is in his mageste most in his might,   
Hym shal be-tyde a chaunce on þe se sandis:   f. 279v 
Þat cheuallerous knyght bycheve shal a chaunce,     
Fals fortune in fight. 270  
Þat wondirful wight   
Makiþ lordis lowe light.   
Take witnesse at Fraunce.   
   
Fraunce have ferlily wiþ fight y-wonne   
Folk and 275  
Britayne and Burgoyne boþ are to yow bowne,   
Þat alle þe duspers of Fraunce are with ȝour dyntis dyuyd;   
Gynys and Grece may grete þat werre was bygonne—   
They have no lord in that lond levid.   
ȝet shal þe riche Romayns with ȝow be ouer-ronne, 280  
And wiþ þe Round Table her rentis be by-revid;    
Þer shal tristily, y trowe, tymbre ȝour tene.   
Gete ȝe, sir Gawayn.    
Turne ȝow to Tuskayn.   
ȝe shul lese Brytayne 285  
Wiþ a knyght kene.    
   
A knyght þat is kyndely crownyd wiþ crowne,    
And at Carlille, y say, is crownyd a kyng;   
He shal ensege sikirly þan in þat sesoun   
Þat mych baret and bro to Briteyne shal bring. 290  
Hit shal in Tuskayn be told for a tresoun,   
And ye shul ride a yeen for that tydyng.   
Þan shal þe Round Table lese þe renoun    
By-side Ramsey ful right at a rydyng.   
In Dorsete shal dy þe doghtyest of alle.  295  
Gye þe wele, sir Gawayn.    
Boldest of Brytayne   f. 280r 
In a slade shal be slayne;   
─154─
Such chaunce shal be-falle.   
   
But a ferly shal falle wiþ-out eny fable: 300  
Vpon Cornwaille coste wiþ knyghtis ful kene,   
Sir Arthur þe auenaunt, honest and able,   
Shal be woundid, forsoþe, wrothely y wene;    
And alle þe rial rowte of þe Round Table   
Shal dye on a day þe doghtyng by-dene. 305  
A sheld wiþ a sege he beriþ it of sable   
Wiþ-in a sawtre englorid wiþ siluir ful shene;   
Of seluir he it berith, the sothe for to say.    
In riche Arthours halle    
The child pleyth at þe balle 310  
Þat bytray shal ȝow alle    
Ful derfly that day.   
   
Have good day, dame Gunnore, Gawayn þe good!   
I have no lenger tyme tythinges to telle.   
I must walk on my way thurgh þis wood 315  
Vnto my wonyng stede in wo þer to dwelle.   
For hym þat rightwisly ros and raght hym on rood,   
Þenk on þe daunger and þe dole þat y on dwelle.    
Fede folk for my sake þat wantis her food,   
And mene me with matyns and messis y-melle. 320  
Messis be medicine to hem þat bale bydis;    
Vs thinkiþ massis as swete    
As euere spicis that þow ete.”    
And þan wiþ a grisly grete   
The goost a-way glidis. 325 f. 280v 
   
And gothe wiþ a gretyng in grevis so greue.    
Þe wyndis, þe wedris, þe welkyn þat wid is    
Vnclosyd þe clowdis; þe sonne gan shyne.    
Þe knyght his bugle hath blowe and on þe bent bydis.   
His faire folk in þe fritthe flokkis in fere; 330  
And alle þe rialle route to the qwene ridis,   
And melyd to her mekely on her manere.   
Knyghtis and squyers on euerych sydis,   
Þe wightis of þes wedris a-wondrid þei were.   
The prins pruddest yn palle, 335  
─155─
Gay Gunnore and alle   
Rode to Randilsete halle,   
To her Soupere.   
   
The kyng to soper is set and servid in sale   
Vndur a celour of Sylk swetely of sight. 340  
Right yn so come syphoners and symbale,    
A lady louesom of leyr ledyng a knyght;   
He ridith vp to þe deys by-for the rial    
And askis kyng Arthur hendly on hight.   
Þer led hym by þe bridel a lady gent and smalle,  345  
And to þat renk rial he raykid ful right.   
She seyd to þat soverayn, worthiest in wede,   
“Man makeles of myght,   
Here comith a knyght.   
Do hym reson and right 350  
For thy manhede.”   
   
Manly in his mantel he sittis at his mete   
In palle puryd with pane prowdly y-pight,   
Tracyd and travercid with trewlovis;  f. 281r 
Þe lace was of grene silk þat þer-to was dight. 355  
He glysid wiþ his eyen þat grey were and grete   
Wiþ his brode berd on þat bierde bright.   
He was þe souereynest, forsoþe, syttyng in sete   
That euere ey saw or sene was wiþ sight.   
The crownyd kyng to her talkyd on hight: 360  
“Welcome, comely knyght,   
Wher is þat worthy wight?   
Thow shalt have resoun and right   
Atte thi wille right.”   
   
She was þe worþiest wight þat eny weld wolde: 365  
Here gyte was glorious and gay as gras grene;   
Her belle was blounkyd with briddis ful bolde,   
Betyn wiþ besauntis and botenyd ful shene;   
Her forhed in perrey was frettyd in folde,   
Contrefilettid and kellyd, colourid ful clene 370  
Wiþ a crowne of cristalle and of clere gold;   
Her kerchefs were glorious with meny a proud prene;   
─156─
Her fairhede was praysid wiþ prest and wiþ knyght.   
Bright barins and bolde    
Had blisse her to byholde: 375  
They waytid manyfolde   
On that hende wight.   
   
The knyght in his colours was armyd ful clene,   
Wiþ his comly creste clerly to byholde,   
And his bright basnet burnysshid by-dene 380  
Wiþ bordure about al of brent golde;   
His maylis were mylkwhite closid by-dene;   
...   
...   
... 385  
His hors trappid trily wer trappid to þe hele;   
Ther was in his frounte byforn,  f. 281v 
As it were an vnicorne,   
As sharp as a thorne,   
An andlas of stele. 390  
   
In stele was he stuffyd, stif on his stede,   
Alle of sterris of gold strykelyd on stray;   
His ienewbris and his iaumbis glowyd as glede,   
With greyvis and his Cusshewis þat greiþid ful gay; 394  
And his shene shynbandis þat shapyn were to shede;   
His poleynes and his pelydodis þat powdrid wer to pay,   
Wiþ a launce vp-on loft lovely in lede.   
A fawnt on a fair folower hym folowid in fay;    
The faunt was a-ferd for fray of þat fare.    
He was wont not to se, 400  
Neuere in þe Round Table,   
Such game nor gle;   
Saw he neuere are.   
   
Arthour askyd in hight, heryng hem alle:   
“What woldist þu, wight? If it be þi wille, 405  
Tel me what þow says and whidir þu shalle,    
And whi þu studiest in þis stede and stondist stille.”   
He left vp his visere from his ventaille   
And with a knyghtly contenance carpid hym tille:   
─157─
“Be þu caiser or kyng, here y þe bycalle  410  
To fynd me a freke to fight on my fille;    
For fightyng to frayst y am fondyn fro hame.”    
The kyng carpis on hight:   
“Lyght and lende here al nyght.   
If þow be a curteys knyght, 415  
Telle me thy name.”   
   
“My name is Gaveron wiþ-out eny lye.   
The grettest of Galawey, of greuys and gyllis,   f. 282r 
Of Connok, of Careyk, of Coynham, of Kylle,   
Of Lomomid, of Leyname, of Lewans Hillis;  420  
And þow wan hem with werre and with wrang wille,   
And ȝaf hem sir Gawayn; myn hert þer-of grillis.    
He shal wryngyn his hondis and warie þe while,   
Or he weld hem, y-wis, at myn vnwillis.    
By al þe wilis of þis world, he shal hem neuere weld,   
Whil y may myn hede bere, 426  
But he wyn hem with werre   
With sheld and wiþ spere   
On a faire felde.   
   
I wole fight yn a feld, y hote by my feith, 430  I MS] In
Wiþ a freke of þis fold that is fre born.   
To lese such a lordship me þink it ful lath;   
Eche lyvyng lede wil lagh me to scorn.”   
“We be in þe wode here walkyng on our wayþ;   
We hunt at þes herdis wiþ hound and with horn. 435  
We are in owr game; we have here no graiþ.   
But ȝet þu shalt be macchid by mydday to-morn:   
By mydday to-morn on shal wiþ the fight.”   
Gawayn, þe graithest of alle,   
Led hym owt of the halle  440  
In-to a pavelon of palle   
Prowdily y-pight.   
   
Pight was it prowdly wiþ purpre and palle,   
Wiþ dosers and cusshyns and bankers bright;   
Wiþ-in was a chaumbre, chapelle and halle, 445  
A chymney wiþ carkele to chauf with a knyght.    
─158─
His stede was stablyd and led yn-to stalle;   
Hay hendly þei hevid in hekkys on hight.  f. 282v 
Seth þei breydin vp bordis and clothis gan calle,   
Sanapis and salers semely in sight, 450  
Torchis and tortys stondyng by-twene.   
Than þei servid þat knyght   
And þis worthy wight    
Wiþ riche deyntes y-dight   
In siluir so schene.  455  
   
In selvir so shene þei servyn of þe beste   
Wiþ vernage in verris and coupis so clene.    
And þus þis galyard men gladis her geste   
With rich deyntes endorid in disshis by-dene.   
And whan þe rial renke was raght to his rest,  460  
Þe kyng to counseil haþ calllid his knyghtis so kene:   
“Loke now, lordynges! Our loos be not y-lost.   
Who shal encountre þis knyght? Cast vs bytwene”    
Than seyd sir Gawayn, “y wole þe not greve.   
I shal encountre wiþ þat knyght—  465  
Here my trouthe y þe plight—   
That is hardy and wight,    
Lord, with thy leve.”   
   
“I leue þe wele,” quod þe kyng, “in lystines be light.   
But y nold for no lordship se thy self lorn.” 470  
“Let go,” quod Gawayn, “god dele the right.    
If he scape scaþeles, it were a grete scorn.”    
In þe dawnyng of þe day þe doghty were dight;   
They herd matyns and masse erly by þe morne.   
By þat in Plontoun Land a place was y-pight, 475  
Wher neuere freke of þis fold had foght byforn.   
They set listis on lengthe on þat longe lande.   
Two soppys atte demayn   
They broght to sir Gawayn   f. 283r 
For to comforte his brayn;  480  
The kyng dede comaunde.    
   
The kyng dede comaunde to þe Erl of Kent:    
“Curteisly in þis cas, take tent to þat knyght.”   
─159─
Riche deyntes or day he dynyd in his tent,    
Briddis bakyn in brede on brent gold bright. 485  
And sethin to Gaynor worthely he went,    
And left in her warde his worthely wight.    
And þan þes boþe men her horsis have hent,   
And at þe lystis in þe laund lustily þei alight,   
Alle but þe bernys boldest of blood. 490  
The kyng on hight was sette   
Above yn a Castelet;    
Were meny galyard þat grette   
For Gawayn the good.    
   
Gawayn and Galroun are dight on stedis; 495  
Alle glytering in gold gay was her gere.    
To lordis wiþ love hem to þe lyst ledis    
With meny sergaunt of mace, as was þe manere.    
The bernes broches her bodyes þat her sidis bledis;    
Fast þes frekis on this feld foghtyn yn fere,  500  
Shaftis of shene wode þei shyverid on shredis.    
So iolyly thes gentils iustyn on were;    
Shaftis þei shyverid on sheldis, þo shent.     
Seth wiþ brondis bright    
Riche maylis they right.  505  
Þus encountris the knyght    
Wiþ Gawayn on the grene.    
   
Gawayn was graiþely graithid on grene    
Wiþ Griffons of gold englorid so gay,  f. 283v 
Tracid and travercid with trewlovis bytwene.  510  
On his stertelyng stede he strikis on stray.    
The toþir in his turnyng he takith in tene.    
“Why drawis þu on so drighly and make such dirray!”   
He swappid on þe swithe wiþ a swerd kene;    
That grevid sir Gawayn to his deth day, 515  
Þe dede of þat doghty and his dyntis by-dene.    
Fifty maylis and mo,   
Þe swerd swappid yn two,   
His kanelle bone also,    
Wiþ þat swerde kene. 520  
   
─160─
He clefe þurgh þe cantelle þat coueryd þe knyght.    
Þurgh shuldre and sheld a shaftmound and more.    
And loþely þat lord he laght vp on hyght,   
And Gawayn grynyd gresily and gronyd ful sore:   
“I shal reward þe with a rowte, if y may rede right!”    
He folowiþ on þat freke wiþ a fresshe fare 526  
Þurgh his blasyng basnet þat burnysshid was bright;   
Wiþ a bytyng swerd thurgh hym bare,    
Þurgh þe blasyng basnet of þat hende wight.    
Than Galaron þe gay 530  
Was no wondur in fay,   
Þogh he were in affray    
Wiþ tho dyntis y-dight.   
   
Sternely in his stiropis stifly he strikis,    
And wayvis at sir Gawayn, as he wer wood. 535  
Þan his lemman on loft sorowis and shrikys,   
Whan þat bold berne so blenkis in his blood.   
Lordis and ladyes þat the layke lykis   f. 284r 
Þonk god of his grace for Gawayn þe good.    
With a swappe of his swerd þe toþer at hym strikis,  540  
And stroke of þe stedis heed wiþ strengþe þere he stood;   
And þan þe fayr stede fowndrid on fote.    
Gawayn grynnyd in hert;   
He was swithely smert.     
Owt of his stiropis he stert, 545  
From Gryselle the good.    
   
“Now is gay Griselle gone þat was so good.   
He was þe best body þat euere bare knyght.   
By hym þat rufully ros and raght hym on rood,   
I shal venge hym to-day, if y may a-right!” 550  
“Go fecche forth my frysoun, fayrest on food;   
He wil stand in a stour in as mych stede.”   
“No more for þe good stede þan a resshe rote.    
But for dole of þe dombe best þat þus shold be dede;    
No more for no monkyre, for y may gete more.” 555  
As he stode by his stede   
That was good in eche nede,   
He bythoght hym of rede   
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And sighid sore.    
   
 He sighyd for wo, Gawayn þe wight,  560  
And wendiþ to his enemy þat woundid was sore.    
Þe toþer wiþdrow hym dernely for drede of þe knyght,    
And boldily plis his stede on þe bent bare.    
“Þus may ȝe dryve þe day to þe derk nyght.    
þe son is passid þe mark of mydday and more!”  565  
With-yn þe listis on þe laund ful lightly he lyght,    
Toward þe berne wiþ a brond he buskyd ful yore.    
Thus to bataille be þei boun wiþ brondis so bright;  f. 284v 
Riche mayles were shred    
Wiþ bright brondis y-bred.  570  
Meny doghty dred;    
So fersly þei fight.   
   
Thus they fight on her foot on her faire felde   
As fryke as a lyon þat of fight fawtis his fille.    
Wysely þes wight men her wepenys þei weld; 575  
Wyte ȝe wele, sir Gawayn wantis no wille.    
He brochid hym wiþ his brond vndur þe sheld;   
Þurgh [þe] waste he went, þat woundyd hym ylle.    
þe swerd stynt for no stuf—it was wel stelid.    
Þat eiþer for þat stroke stode stone stille: 580  
“Þogh y were stonyed þat stound—” he strikyd ful sore   
And gert sir Gawayn    
Þurgh ventaille and polayn.    
He went litil to have be slayn;   
He mayed hym þe more. 585  
   
Hastily on helmys þan þes hardy gan hewe;   
Þei bete douun berelles and borduris so bright.    
Sheldis on shuldris þat shene were to shewe   
Þat frettyd were wiþ fyne gold faylith in þat fight.   
Stonys of grete strengthe þei strynkil and strewe, 590  
Stiff staplis of stele strykyn doun-right.   
Bernys bannith þe tyme þat bargayn was brow.   
So dolefully þo doghty wiþ dyntis were dight;    
Þe dyntis of þo doghty were doutous by-dene.    
Bothe sir Lete and sir Lake,  595  
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Miche mornyng þei make.    
Gaynor gret for her sake    
Wiþ her grey eyen.   
   
Thus grette dame Gaynor þat grete grefe was to sene   f. 285r 
For greef of sir Gawayn þat was grisly woundid.  600  
The knyght of Corage was cruelle and kene,    
And wiþ a stelyn bronde strikyd þat stound.   
Alle þe coste of the knyght he cleviþ doun clene    
Thurgh riche maylis þat ranke were and round.   
Such a stroke he hym raght yn a tene; 605  
He gerd sir Galeroun doun to the ground;   
To þe ground was cast þat doghty bedene.   
But al doun as he was,    
Wondir rathely he ras,    
Coverid vp in that cas 610  
Wiþ his swerd kene.    
   
Kenely þat kene knyght couerid on hight,    
And as a kene kempe kyndely he strykis,     
And with strokis rewardiþ Gawayn þe wight.    
But ȝet hym happith þe wors, and þat me wel likys:  615  
...   
...   
And Gawayn by þe coler blekys þat knyght.   
And þan his lemman low shrillis and shrikis,   
And grette on dame Gunnore with gronyng ful grille:   
“Lady makeles of myght,  621  
Have pyte on that knyght    
Þat is dolefully dight,    
If it be thy wille!”    
   
Than wightly dame Gunnor to þe kyng went; 625  
She caght of her coronal and knelid hym til:    
“As thow art roy ricchest of rent,    
And y thy wif weddid euere at thy wille,    
Þo bernes in batayle þat blede on þe bent,    
Þei be wery, y-wis, and woundid ful ylle;  630  
Þurgh sharp swerdis her shuldris are shent.   
The grevis of sir Gawayn do my hert grille;   f. 285v 
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The grevis of sir Gawayn grevis me sore.    
But wold þow, lovely lorde,   
Make tho knyghtis acorde? 635  
Hit were a grete comforte    
To alle þat here wore.”   
   
Than spak Galroun to Gawayn þe good:   
“I wend þer had be none in world halvyndel so wight.   
Here y make þe a reles, renke, by the rood, 640  
And byfor ȝon ryalle resigne y my right.     
And seth y mouthe þe as menys with a myld mode,   
As a man in þis world þat moost is of myght.”    
He callid toward þe kyng on height þer he stode;   kyng MS] knyght*
He bede forth his brond þat burnysshid was right.  645  
“Of rentis, of ricchesse y make the relees.”   
Down knelyd þe knyght,   
And seyd wordis on hight.    
The kyng stert vp a-non-right   
And comaundid pees.  650  
   
The kyng comaundid pees and cryed on hight,    
And Gawayn ful goodly left for his sake.    
Four lordis in-to þe laund lepyd ful right:    
Sir Eweyn, sir Realle, sir Errak, sir Lake.   
Sir Marcaduk, sir Marrak þat mych were of myght  655  
Bothe þes travaylid men a-twyn þei take.    
Vnneþes might þei þat stound stondyn vp-right,    
What for bete, what for bled, þe bernys were blake:   
The bernes were blody forbetyn wiþ brondis.   
Wiþ-out more rehercyng  660  
Made was her sawghtlyng;    
And that comly kyng   f. 286r 
Yaf hem her landys.    
   
“Here y gyve þe, Gawayn, wiþ garnysoun of gold,   
Alle Glomorgans londis wiþ grevis and grene,  665  
Wiþ worship in Walis to have and to hold,   
Wiþ cuntres and castels kernellyd ful clene,    
Hulster al holy to have and to hold,   
Wayteford and Watirford, wallyd y wene,    
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Two baronyes in Brytayn in burghes so bolde 670  
That be bataillid a-bout and byggid ful clene.   
I shal dubbe þe duke doghty wiþ hondis,    
Þat þow sawghtille with þat knyght   
That is hardy and wyght,    
And reles hym his right, 675  
And yeve hym his londis.    
   
Here y ȝeve þe, Galroun, wiþ-out eny grylle,   
Alle the londis and litthis fro Lowyk to Leyre,   
Cunnok and Carrok, Conyngham and Kylle   
Wiþ her fritthis and forestis frely so feire  680  
Vndur our lordship to lende at þi wille,   
And to þe Round Table make thy repeire    
Vp-on þis couenant, if þat þow wille.   
I shal refeffe þe felefold in forestis so faire,    
In forestis and fritthes þat bene so faire.” 685  
Thus the kyng and the qwene    
And þe doghty by-dene,   
Thurgh þe grevis so grene   
To Carlille they faire.   
   
The kyng to Carlil is come wiþ knyghtis so kene,  690  
And hold þe Round Table on ryalle aray.   
Thes doghty þat were woundid so wroþely, y wene,   f. 286v 
Soiournis tul þei be salvid, sothely to say.   
Boþe comfortith hem kyndely, the kyng and þe qwene.    
They were dubbyd dukis bothe on o day. 695  
Ther he weddid his wyf, semely to sene,    
Wiþ giftis and garsons, sir Galroun þe gay.   
Thus þe kyng for ioy wiþholdis þat hende.    
Whan he was saf and sownd,   
The kyng made hym þat stound 700  
A knyght of þe Table Round   
To hys lyvis ende.   
   
Gaynor gart wightly write in-to þe weste,   
To alle the religious to rede and to synge.    
Prestis wiþ processioun to pray þei were prest 705  
With massis a mylioun to make menyng;   
─165─
Boþe lerid men and bysshopis right of þe best   
Thurgh brood Englond belle dede rynge.   
This ferly byfelle þus fair in foreste   
Vndur holtys so hare at an huntyng.  710  
Such huntyng in holtis oght not be hid.   
Thurgh a forest as y fore    
Wiþ stif knyghtis and store.   
In þe tyme of Arthur    
This auntour bytyd.  715  
   












































































（5） SecretaryBaker’s addresson “ANewPacificPartnership:Framework for theFuture”,June,26,1989.
DepartmentofStateBulletin,August,1989,pp64－66.
（6） AStrategicFramework for theAsianPacificRim:Lookingtowardthe21stCentury:ThePresident’s
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合であり，武力の行使と認められる瀬戸際まで補給活動を行うか，また，その瀬戸際を決
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
める基準とは何かを決めるのは政策上の選択であり，（憲法の解釈とは）別個の問題である























































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
こには警察活動としての性格に基づく限界はあるものの，具体的な範囲に関しては，その
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
時々の状況等を勘案して判断するべきである

































































































































 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
かその後方地域で行われるかというだけで，武力行使と一体化しているか否かを判断する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
性質の問題ではない





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使と一体化する』という問題が生じる懸念があるものの，一般的には実力の行使には該当
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せず，憲法第9条に抵触するか否かの問題にはならない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」（39）とし，「機雷の除去」について
は，「（外国の軍隊による）日本への武力攻撃の一環として敷設されたもの以外に対しては
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自衛権の行使に該当せず認められないが，遺棄された機雷等，武力攻撃の一環として認め
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
られないものを対象とするのは，単に海上の危険物を取り除くに留まり，憲法上禁じられ




0 0 0 0 0 0 0
することは中間報告では予定されておらず，戦闘地域とは一線を画した地域での活動を想
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
定しており，『捜索・救難が武力の行使』と一体化するとの問題は生じ得ない」





























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
は，（自衛隊が米軍への支援を）実施する地域を変更する，（支援）活動を中断する，現場で
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
は支援を一時中止すると規定しており（同法案第5条），『支援活動が米軍による武力の行
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
使と一体化する』ことは想定されない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」（45）とも答弁した。そして，その上で，「仮に（自衛隊
0 0 0 0 0
の）輸送する対象が武器・弾薬あるいは兵員であっても（武力行使と一体化しないという）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
結論に変わりはないが，そのような判断は十分慎重に行うべきである」




0 0 0 0 0 0 0
態様等を総合して判断するゆえ，その（『周辺』とされる）地域を，あらかじめ地理上で特定
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
することはできない
0 0 0 0 0 0 0 0 0
」と述べる一方，「現実の問題として，そうした事態の起こり得る地域
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
にはおのずと限界があり，（周辺事態が）中東やインド洋で生起することは基本的に想定さ










0 0 0 0 0
が仮に米軍の軍事行動への協力として行われたとしても，それは『米軍が日本国内の施設
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
を使用するのを応諾する』ことにとどまり，『武力の行使との一体化』が生じ得る活動の類
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
型には該当せず，『日本による武力の行使』には当たらない











0 0 0 0 0 0 0
油・整備を終えた後に再び出撃する場合は『武力行使との一体化』とならないのか
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」との質
問がなされたが，大森は，「そうした事態は仮定の問題として存在するが，憲法上検討する
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
余地が残っている」
0 0 0 0 0 0 0 0
（50）と述べるにとどまった。
さらに彼は，「日本に対する侵攻国を支援しようとする船舶を検査するのは，日本の自衛
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
行動として必要であり，憲法第9条が否定している交戦権には該当しない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」（51），「米軍の艦
0 0 0 0
船に対する給油は，日本の領域内において，比較的長期間にわたる艦船の行動全体に対し
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
て行うという特性を有しており，個々の戦闘作戦行動と密接な関係を持っていない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
」（52）と，
米軍への支援を正当化する旨を答弁した。さらに，「日米安保条約の目的を達成しようと活
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
動する米軍に支援することは，『武力の行使』には該当せず，日本が集団的自衛権を行使す
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ることにはならない
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いて総合的に判断するしかない












































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
しないことに加え，当該措置を実施する区域を非戦闘地域に限定するための仕組みを設け
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ることによって，『他国の軍隊が仮に武力を行使しても（自衛隊が）それ（他国の軍隊によ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
る武力の行使）と一体化しなければ，自衛隊による活動が（他国の軍隊による武力の行使
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
と）一体化しない』という法律上の制度を設けているので，憲法第9条に照らしても問題は
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生じない



















































































An Algorithm for Equitable Coloring of Bipartite Graphs
宮田 大輔
1 はじめに
本論文ではループや多重辺のない有限無向グラフ G = (V,E)を扱う。ここで V,E はそ
れぞれグラフ Gの頂点集合および辺集合を表す。
グラフGの頂点を，隣接するどの 2頂点も異なる色を持つように，k色で塗り分けると















部グラフで，∆ ≤ kのときに O(|V | + |E|)ステップで Gを均等 k-彩色するアルゴリズム





定理 A (Greedy Coloring Theorem)





木が均等 k-彩色可能であるための必要十分条件は 1994年に Chenらによって与えられ
ている（筆者らも独立に同値な必要十分条件を与えている [14]]）。
定理 F (Chen, Lih[3])
T を 2 部グラフとみたときの部集合をX,Y とする。T が均等 k-彩色可能であるための必
要十分条件は，
(i) ||X| − |Y || ≤ 1のとき，k ≥ 2であり，
(ii) ||X| − |Y || > 1のとき，
k ≥ max{3, ⌈(n+ 1)/(α(T −N(v)) + 2⌉}である。
ここで，vは T の最大次数を持つ任意の頂点であり，α(T −N(v))は，T から vとそれに
隣接する頂点を除去して得られる部分グラフの独立数である。
定理 Fに関して，木 T と自然数 k が与えられたとき，T が均等 k-彩色可能かどうか判
定し，可能な場合その彩色を与えるO(|V |)時間のアルゴリズムが筆者によって与えられて
いる [15]。
1996 年に Lih らは，予想 D が G が連結二部グラフの場合について成立することを示
した。
定理 G (Lih, Wu[11])
Gを完全二部グラフKn,nでない連結二部グラフとするとき，Gは均等∆-彩色可能である。
完全二部グラフKn,n は均等 2-彩色可能であるから，上の定理によって連結二部グラフ
の場合には，∆ ≤ kならば χe(G) ≤ kであることが示されたことになる。
3 アルゴリズム
本論文では，Lihらの証明 [11]に基づいて，Gを最大次数∆をもつ連結二部グラフとし，
∆ ≤ kのときに Gを均等 k-彩色するアルゴリズムを構成する。
その前に本アルゴリズムの例外となる完全二部グラフKn,n と偶サイクル C2n の自明な
均等彩色について検討する。
完全二部グラフKn,n は χe(Kn,n) = 2であり，nが偶数であれば自明な（各部集合を 2
頂点ずつに分割した）均等 ∆-彩色が存在し，nが奇数であれば均等 ∆-彩色は不可能であ
る。しかし∆ ≤ kのときKn,nは nが偶数であっても奇数であっても均等 (k+1)-彩色が可
能である。この場合，各色で塗る頂点数は 0,1点もしくは 1,2点であり，少なくとも 1つの
色は 1頂点だけを塗ればよい。1つの部集合から 2点ずつ同じ色塗っていき 2点塗るべき
色がなくなったり頂点数が奇数だった場合には 1点だけ塗るという方法を用いればO(|V |)
ステップで均等彩色可能である。
偶サイクルC2nは χe(C2n) = 2であり，自明な（各部集合がそのまま 1色となるような）
均等∆-彩色が存在する。また∆ ≤ kならば C2nは均等 k-彩色することが可能である。例
えば，C2nの各頂点をサイクルに沿って順に 1, 2, . . . , k, 1, 2, . . . , k, . . .のように循環的に色
を使って塗っていき，最後の頂点が最初の頂点と同じ色 (1)になる場合には，最後の頂点
を 2で塗る。この方法を用いれば O(|V |)ステップで均等 k-彩色可能である。
本アルゴリズムでは GとしてKn,n および C2n と同型ではないものだけを考える。
定理Aに関しては，貪欲法を用いればO(|V |+ |E|)時間でグラフを (∆+ 1)-彩色するこ
とが可能である。
Gが完全グラフまたは奇閉路の場合，χ(G) = ∆+ 1であるから，定理 Aの “(k + 1)-彩
色”を “k-彩色”に置き換えることはできない。その意味で定理Aはギリギリであるが，実
はこれらの例外を除けば，χ(G) ≤ ∆であることが Brooksによって示されている。
定理 B (Brooks[2])
Gを奇閉路でも完全グラフでもない連結グラフとするとき，∆ ≤ k ならば χ(G) ≤ k で
ある。
定理 Bに関しては，2001年に Baetzら [1]が，Lovász[12]の証明をもとに，∆ ≤ kであ
るようなグラフ Gを k-彩色する O(|V |+ |E|)時間のアルゴリズムを与えている。
2.2 最大次数と均等彩色
次の定理は定理Aの均等彩色版である。1964年に Erdös [5]によって予想され，1970年
に Hijnalと Szemerédi によって証明された。
定理 C (Hijnal, Szemerédi [8])
















定理 E (Meyer[13], Eggleton[7])
T を木とするとき，k ≥ ⌈∆/2⌉+ 1ならば，T は均等 k-彩色可能である。
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木が均等 k-彩色可能であるための必要十分条件は 1994年に Chenらによって与えられ
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1: Color(V , i, j) {
2: p := 0
3: foreach(v ∈ V ){
4: color v with i
5: p := p+ 1
6: if (p = pi) i := i + 1
7: }
8: }
図 2: V を色 i, . . . , j で pi, . . . , pj 個ずつ着色する手続き
Subset(V ,v,s)は V の部分集合 S ⊂ V を，v ∈ S, |S| = sかつ ⟨S ∪N(S)⟩が連結とな
るように S をもとめる手続きである。ここで ⟨S⟩は S で誘導される Gの部分グラフを表
す。図 3に手続きの詳細を示す。Subsetは頂点を格納する 1つのスタックをもち，push
と pop操作が可能であるものとする。Subsetは v からの深さ優先探索であるから最悪で
も O(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。なお，Subsetの 7行目で v ∈ V か否かを判
定する部分があるが，あらかじめ各頂点が X,Y のどちらに属しているかをラベル付をし
ておけば O(1)で判定できる。またそのようなラベル付は O(|V |+ |E|)ステップで実行可
能である。
1: Subset(V , v, s) {
2: S := ϕ
3: label v as visited
4: push v
5: while (s ̸= 0) {
6: pop v
7: if (v ∈ V ){
8: S := S ∪ {v}
9: s := s - 1
10: }
11: foreach (u ∈ N(v)) {
12: if (u is not labeled as visited) {







図 3: |S| = sかつ ⟨N(S) ∪ S⟩ が連結となるような V の部分集合 S を求める
定理 1 G = (V,E)を完全二部グラフKn,nでも偶サイクルC2nでもない連結な二部グラフ
とする。∆ ≤ kならば，O(|V |+ |E|)ステップで Gを均等 k-彩色することが可能である。
いま，二部グラフGの部集合をX,Y とし，|X| = m ≥ n = |Y |とする。各頂点は 1, . . . , k
で彩色されるものとし，色 jで彩色される頂点の数を pj = ⌈(m+n−j+1)/k⌉ (j = 1, . . . , k)
とする。ここで
∑
pj = m+ nかつ |pi − pj | ≤ 1であることは容易に確かめられる。グラ
フ Gのデータ構造は隣接リスト方式で与えられ，X,Y,m, n,∆, k, pj(j = 1, . . . , k)は大域
的に定義されているものとする。
グラフGがKn,nおよびC2nではない最大次数∆の連結二部グラフであるときに，Gを
均等 k-彩色するアルゴリズムを図 1に示す。ここで，N(v)は vと隣接する頂点の集合（v
自身は含まれない）を表し，N(S)は少なくとも 1つの v ∈ S と隣接する頂点の集合を表
す。また deg(v) = |N(v)|は頂点 vの次数（vに接続する辺の数）を表す。
1: p := 0
2: j := 0
3: while (p+ pj+1 ≤ m){
4: j := j + 1
5: p := p+ pj
6: }
7: if (p = m){
8: Color(X, 1, j)
9: Color(Y , j + 1, k)
10: } else {
11: s := m− p
12: t := pk − s
13: if (m− (t(∆− 1) + 1) ≥ s) {
14: Let v ∈ Y be a vertex
15: T := Subset(Y , v, t)
16: Let S be a subset of X s.t. |S| = s, S ∩N(T ) = ϕ
17: } else {
18: Let v ∈ X be a vertex s.t. deg(v) is the minimum
19: S′ := Subset(X, v, s− 1)
20: Let u ∈ X − S′ be a vertex s.t. |N(S′) ∩N(u)| is the maximum
21: S := S′ ∪ {u}
22: Let T be a subset of Y s.t. |T | = t, T ∩N(S) = ϕ
23: }
24: Color(X − S, 1, p)
25: Color(Y − T, p+ 1, k − 1)
26: Color(S ∪ T, k, k)
27: }
図 1: 二部グラフを均等 k-彩色するアルゴリズム
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が最大になるように選び，S = S′ ∪ {u}とする。Gが連結であるからこのような Sは必ず
選ぶことができ，|N(S′) ∩N(u)| ≥ 1である。
もし，n − |N(S)| ≥ tとなることが示されれば，主処理 22行目で必ず T を取得するこ
とが可能であり，アルゴリズムの正当性が証明されたことになる。
もし deg(v) < ∆ならば |N(S)| ≤ s(∆− 1)であるから，Gは正しく均等 k-彩色される。
よって deg(v) = ∆と仮定する。もしm > nならば deg(v) < ∆となる頂点が存在するは
ずであるからm = nであり，Gは∆-正則グラフであることがわかる。またGは偶サイク
ルではないと仮定しているので∆ ≥ 3である。
|N(S)| ≤ s(∆ − 1) ならば n − |N(S)| ≥ t であるから，|N(S)| = s(∆ − 1) + 1 と仮
定すると，|N(S′)| = (s − 1)(∆ − 1) + 1 かつ |N(S′) ∩ N(u)| = 1| である。このとき，
n− (s(∆− 1) + 1) ≥ tが成り立つことを証明する。
n − (s(∆ − 1) + 1) ≤ t − 1であるとして矛盾を示す。n − (s(∆ − 1) + 1) ≤ t − 1と
n−(t(∆−1)+1) ≤ s−1 = m−(t(∆−1)+1) ≤ s−1を加えると，2n/∆ ≥ s+tを得る。一
方 s+t = pk = ⌊2n/k⌋であるから，k = ∆であり 2nは∆の倍数である。また sと tの決め
方から s = t = n/∆である。ここでX−S′と Y −N(S′)の間の辺の数を考えると，X−S′
の各頂点からは少なくとも∆−1本の辺が Y −N(S′)と接続し，Y −N(S′)の各頂点からは
高々∆本の辺しかX−S′に接続しないから (n−s+1)(∆−1) ≤ (n− (s−1)(∆−1)−1))∆
となる。s = n/∆を用いると，(∆− n)(∆2 − 3∆ + 1) ≥ 0を得る。ところが，GはKn,n
ではないので ∆ < nであり，∆ ≥ 3のとき ∆2 − 3∆ + 1 > 0であるから矛盾である。し




|E|)ステップで Gを均等 k-彩色するアルゴリズムを与えた。Kn,n については，nが偶数
のとき O(|V |)ステップで均等 k-彩色し，nが奇数の時は O(|V |)ステップで均等 (k + 1)-
彩色する方法を示した。また C2n については O(|V |)ステップで均等 k-彩色する方法を示
した。本アルゴリズムの対象となるグラフでは |E| ≤ ∆|V |/2,∆ ≤ kであるから，計算量
は O(|V |+ |E|) = O(k|V |)である。
一般のグラフでは，Kiersteadら [10]らが最大次数が高々kであるグラフを O(k|V |2)ス
テップで均等 (k + 1)-彩色するアルゴリズムを提案しているが，グラフが二部グラフの場
合には，本アルゴリズムを用いれば，より高速に計算することが可能であり，さらに奇数
の完全二部グラフを除いて色数を 1つ減らすことができる。
また，一般的な二部グラフを表現するのに O(|V |+ |E|)の記憶領域が必要であることは
明らかであるから，本アルゴリズムの計算量はオーダー的に最善である。
主処理の 16行目で T と隣接しない頂点をX から s個選択する処理があるが，S の各頂
点から隣接する頂点に対してマークを付けたのち，マークのついていない頂点を選べばよ
いからこの処理もO(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。また，18行目の次数最小の頂
点を選択する処理はO(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。20行目の処理は，X の各頂
点にカウンタを持たせ，S′の各頂点から隣接する頂点のカウントを 1つ増やすという処理
を行った後，カウント最大の頂点を選べばよいからこの処理も O(|V |+ |E|)ステップで実
行可能である。
したがって，本アルゴリズムは O(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。
4 アルゴリズムの正当性
本節で，提案したアルゴリズムが正しく彩色を行うことを検証する。
まず，図 1の 7行目で p = mのケースを考える。このときは，|X| = m = p1+p2+· · ·+pj
かつ |Y | = pj+1+ · · ·+pkとなっているので，手続き Colorを用いて，Xを色 1, . . . , jを用
いてそれぞれ p1, . . . , pj 個ずつ彩色し，Y を色 j + 1, . . . , kを用いてそれぞれ pj+1, . . . , pk
個ずつ彩色すればよい。









図 4: pk = s+ t個の頂点
もしm − (t(∆ − 1) + 1) ≥ sであれば，任意の頂点 v ∈ Y を選び，|T | = t, v ∈ T かつ
⟨T ∪N(T )⟩が連結となるように T ⊂ Y を選ぶ。Gは連結であるから，このような T を手続
き Subsetを用いて選ぶことが可能である。このように T を選べば，|N(T )| ≤ t(∆−1)+1
である。よって，T のどの頂点とも隣接しない s個の頂点がX の中に存在する。したがっ
てこのケースでは均等 k-彩色が可能である。
m− (t(∆− 1) + 1) ≤ s− 1のときは n− s(∆− 1) ≥ tが成立する。もしそうでないとす
ると，m− (t(∆− 1)+1) ≤ s− 1と n− s(∆− 1) ≤ t− 1を加えて，(m+n− 1)/∆ ≤ s+ t
を得る。ところが，s+ t = pk = ⌈(m+ n− k + 1)/k⌉ = ⌊(m+ n)/k⌋ ≥ (m+ n)/∆とな
り矛盾である。
いま v ∈ Xを deg(v)が最小となるように選び，手続き Subsetを用いて，vから深さ優先
探索で v ∈ S′, |S′| = s− 1となる頂点集合 S′ ⊂ X を取得する。また，uを |N(S′)∩N(u)|
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テップで均等 (k + 1)-彩色するアルゴリズムを提案しているが，グラフが二部グラフの場
合には，本アルゴリズムを用いれば，より高速に計算することが可能であり，さらに奇数
の完全二部グラフを除いて色数を 1つ減らすことができる。
また，一般的な二部グラフを表現するのに O(|V |+ |E|)の記憶領域が必要であることは
明らかであるから，本アルゴリズムの計算量はオーダー的に最善である。
主処理の 16行目で T と隣接しない頂点をX から s個選択する処理があるが，S の各頂
点から隣接する頂点に対してマークを付けたのち，マークのついていない頂点を選べばよ
いからこの処理もO(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。また，18行目の次数最小の頂
点を選択する処理はO(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。20行目の処理は，X の各頂
点にカウンタを持たせ，S′の各頂点から隣接する頂点のカウントを 1つ増やすという処理
を行った後，カウント最大の頂点を選べばよいからこの処理も O(|V |+ |E|)ステップで実
行可能である。
したがって，本アルゴリズムは O(|V |+ |E|)ステップで実行可能である。
4 アルゴリズムの正当性
本節で，提案したアルゴリズムが正しく彩色を行うことを検証する。
まず，図 1の 7行目で p = mのケースを考える。このときは，|X| = m = p1+p2+· · ·+pj
かつ |Y | = pj+1+ · · ·+pkとなっているので，手続き Colorを用いて，Xを色 1, . . . , jを用
いてそれぞれ p1, . . . , pj 個ずつ彩色し，Y を色 j + 1, . . . , kを用いてそれぞれ pj+1, . . . , pk
個ずつ彩色すればよい。









図 4: pk = s+ t個の頂点
もしm − (t(∆ − 1) + 1) ≥ sであれば，任意の頂点 v ∈ Y を選び，|T | = t, v ∈ T かつ
⟨T ∪N(T )⟩が連結となるように T ⊂ Y を選ぶ。Gは連結であるから，このような T を手続
き Subsetを用いて選ぶことが可能である。このように T を選べば，|N(T )| ≤ t(∆−1)+1
である。よって，T のどの頂点とも隣接しない s個の頂点がX の中に存在する。したがっ
てこのケースでは均等 k-彩色が可能である。
m− (t(∆− 1) + 1) ≤ s− 1のときは n− s(∆− 1) ≥ tが成立する。もしそうでないとす
ると，m− (t(∆− 1)+1) ≤ s− 1と n− s(∆− 1) ≤ t− 1を加えて，(m+n− 1)/∆ ≤ s+ t
を得る。ところが，s+ t = pk = ⌈(m+ n− k + 1)/k⌉ = ⌊(m+ n)/k⌋ ≥ (m+ n)/∆とな
り矛盾である。
いま v ∈ Xを deg(v)が最小となるように選び，手続き Subsetを用いて，vから深さ優先





いような Gの k-彩色を Gの均等 k-彩色という。
Hajnalら (1970)は最大次数が高々kであるグラフが均等 (k+ 1)-彩色可能であることを
証明し，Kiersteadら (2010)が最大次数が高々kである位数 nのグラフをO(kn2)ステップ
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The importance of qualitative andquantitative target language（TL） inputby





















However, for the last twodecades, challengeshavebeenmade to the longheld
dominanceofexclusiveTLuseinlanguageclassrooms,claimingthattheroleofL1in
language teachingdeserves reexamination.Through theircomprehensive research,










notonlyto the improvementofexistingteachingmethodsbutalso to innovations in
methodology”（p.419）.ForcingstudentsintoanexclusiveTLenvironmentmighteven
makethem“feeldisorientedandpowerless”（Littlewood&Yu,2011,p.70）,whichcould


























































（2009） interviewedFrench immersion teacherson theirbeliefs regarding their lan-
guagechoiceintheclassroom.Onthebasisoftheirfindings,theyadvisedthatteachers























































and teachers’proficiency, thepreparation forcollegeexaminations, and the lackof
appropriateteachertraining（Tanabe,2011;Yomiurishinbun,2013）.Indeed,according





























































































Class n M SD
A 13 88.00 10.42
B 17 89.29 9.21
C 19 123.89 2.35












*p  < .01 
4. 2. Procedure
Threeteachers（two female,onemale）, includingtheresearcherherself, taughta
grammarclassinwhichgrammaristaughtexclusively.Althoughsomecommunicative
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activitiesareconducted intheclass forstudentstoutilizethe focusgrammarpoints,




















After the lesson,an immediatepost-testwasgiventoexaminestudents’ learningof
thetargetgrammarpoints.Thepost-testhad15itemsanditsreliabilitywassufficient





5. 1. Proficiency Tests
Theresultsoftheplacementtest（Table1）showthattherewasasignificantdiffer-
encebetweenclassesAandBandclassesCandD.Therefore,68participantswere









64）=1.059,p =.307andF （1,64）=3.337,p =.072.Ontheotherhand,itshowsasig-
nificantmaineffectofproficiency,F （1,64）=536.416,p =.000,whichindicatesthatthe














Class n M SD
A（Lower/L1） 13 9.23 2.77
B（Lower/TL） 17 9.11 2.91
C（Higher/L1） 19 11.21 2.12
D（Higher/TL） 19 12.10 4.20
6. Discussion
Theresultsof thestudydemonstratethat languagesusedbyteachers（L1orTL）






























inbetter achievement in readingcomprehension andvocabulary learning.Macaro
（2009）comparedtheleaningofstudentswhoreceivedtheL1equivalentofnewvocab-
ularyandstudentswhoreceivedL2definitionsof thesamevocabularyandfoundno
significantdifference in the learningof thenewvocabulary.However, severalother
studiessuggest that teachers’useofTLresulted inbetter learning.Turnbull（2001）





withrespect togrammarteaching.Thus, the findingsofpresentstudyareofgreat




Oneaspect thatshouldbetaken intoconsideration inevaluatingtheresultsof the
















understandingwhengrammar instruction isconducted inTL.Asamatterof fact,a
numberof teachersmentionedtimeasoneof themainconstraints thathinderexclu-
siveTLuseinlanguageclassrooms（Littlewood&Yu,2011;Turnbull,2001;Ustunel&



















Several studieshavealsopointedout that studentsprefer that teachersuseL1
forgrammar instruction.Forexample,Brooks-Lewis（2009）reported that students
consider ithelpfulwhen teachersexplicitlydemonstrate similarities ofL1andTL
grammar.Studies inwhichJapanesestudentswereaskedabout theirpreference for










duringgrammar instructionaffectsstudents’ learning.Contrary tostudies thatrec-
ommendjudiciousL1useinlanguageclassroomsespeciallyinteachinggrammar,and
teachers’beliefthatitisbettertoexplaingrammarinL1,theresultsofthisstudyshow
nosignificantdifference instudents’ learningofgrammaraccordingtothe languages
usedininstruction.Theimplicationofthestudyisthatteachersshouldnothesitateto
conductgrammarlessonsinTL,especiallyforinstructiononsimpleandbasicgrammar


















edgeof thetargetgrammarpoints inthetreatment lessons.Someparticipantsmight
alreadyhavebeencompetent inusingthegrammarpointsof the treatment lessons,















conductedtodeepenunderstandingof theeffectof teachers’ languagechoice in lan-
guageclassroominstruction.
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duringgrammar instructionon students’ learning in foreign languageclassrooms.
Groupsofuniversitystudentswith lowerandhighertarget-languageproficiencywho
receivedgrammar instruction inL1andthetarget language（TL）werecompared in
termsof their learning.Theresultsof thestudysuggest that the languageused for






















oneachof the fourstrands:meaning-focused input strand,meaning-focusedoutput
strand, the language-focused learningstrand, and the fluencydevelopment strand.
Hence,maingoalofallofthefourstrandsexceptlanguage-focusedlearningstrandison
deliveringandreceivingthemessage.
Thispapershowsacasestudyof twomeaning-focusedactivities in fiveEnglish
classes inaprivateuniversity in the suburbofTokyo.First, theprincipleof four












themessagedeliverybutthroughwritingandspeaking.Thethirdstrand is the lan-
guage-focused learningstrandwherethestudents learn from“deliberateattentionto
languagefeatures,includingspelling,pronunciation,vocabulary,multiwordunits,gram-
mar,anddiscourse”（Nation&Yamamoto,2012）.Thelaststrandisthefluencydevel-
opmentstrandaimingat “helpingthe learnersmakethebestuseofwhat isalready






3.1 Participants and Setting
Twomeaning-focusedactivitieswere implemented infivetargetclasses.Thedata
forthe10-minutewritingwascollectedfromtwofreshmenclassesandonesophomore
















onewordthat theywishedtheyknew,usingdictionaryorasking the teacher.This
informationwaswrittenonthewritinglogsheetalongwiththeirreflectionofwriting
inJapanese.Theselooked-upwordsservedastheirownvocabularylistforfutureref-













10minutes, theyhadtoseparate it intoblocksshorterthan10minutes.Foreach10
























Table 2. Times participated in the activity and increase in number of words
Timesparticipatedintheactivity（Numberofstudents）
11（9） 10（17） 9（9） 8（5） 7（3） 6（1）































Table 4. Types of errors
MistakenWords Omittedwords Spellingerror
Pleasework[walk]thisway. boyname[named]Kintaro. Today is [a]bowring [boring]day.
Justing[Justin]time. Wouldyoulike[to]try? Youmuch [match] thenum-berandcolors








thembeingmeaning-focused, thusthecommentsalso includedsimilaraspects. Inthis
section,thestudents’commentsandthedatawillbediscussed.
Through10MW, thestudentsrealized the importanceof training.Thereflections
included“10minutesstartedtofeelshorterandshortereverytime,”“Iamnowfaster
to translateJapanese intoEnglish,” “Becausewehadthisactivityeveryweek, I felt
practicewassufficient,andstartedto feelatease.”Thestudents’ fluency inwriting




because the increase inwordnumber for theFreshmenReadingclass,whichwas





Themostcommonreflectionof the twoactivitieswas that10MWandLLmade
themnoticethegapbetweentheirowninterlanguageandthe ideal levelof language
proficiency.Thegapwasfoundinvariousaspectsoflanguagesuchasthelackoftheir
vocabulary,grammatical,andphonologicalknowledge.Thisisdescribedbyoneofthe
three functions inSwain’s（2005）OutputHypothesis: thenoticing function. Itclaims










at andin ,andthedifferencebetweeneachtransitionalword. Inaddition tonoticing









































actionsof thestudents, it seemsthat thestudentsobjectivelyreflectedontheir lan-
guageproficiencyandlimitations,andchosetherightmaterialfortheirlevel.










Asseen in thecomments, their successexperience inwritingaffectedpositively
towardsEnglishlearning.
Thestudents felt thatLLwas “funand fresh” since theyhadneverhadsuchan
assignmentwheretheyhadthefreedomtochoosevideoclipsandwatchYouTube:one




Accordingto thesurvey,all thestudentswereenrolled in theclassesbecauseof
theuniversityrequirement.However,whentheywereaskedwhattheywouldliketo
learnfromtheclasses,73%mentionedsomethingrelatedtocommunicationskillssuch
asbeingable to talkwith foreigners,givingdirections,orsimplycarryingconversa-
tions.13%specificallyansweredfunctioningoverseaswhentraveling,studyingabroad,
oreven living inthestates.Therefore, theactivitiesweremotivatingtothestudents


















AlthoughtheLLshouldfit intothemeaning-focused inputandfluencystrands, the
studentstendedtomissthefirstconditionoftheclipstobewithinthesestrands:the
materialshouldbeattherightlevel.Keepingthisconditioninthisactivityisextremely
difficultbecause it seems thatwhat theywant towatch isoftenwaybeyond their
comprehension level.Whenthathappened,manystudentschose their interestover
theirlanguageproficiency,resultingincommentssuchas“verydifficult”and“Ididnot












teachgrammatical features,whichthenperfectlywouldfit into the language-focused
strand.
6. Conclusion













Awareness  throughAuthenticmaterials inEFLclassroom.Procedia -Socialand
BehavioralSciences, 98,844-851.
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